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рентгенологическое обследование вен; encephal – (мозг) – encephalitis (англ.) – энцефалит, воспаление головного 
мозга; gastr – (желудок) – gastroscope (англ.) – гастроскоп. 
Несмотря на графическое сходство терминов при чтении английских медицинских текстов необходимо 
учитывать правила произношения, существующие в английском языке.  
Выводы. Таким образом, знание латинской медицинской терминологии  позволяет студентам понять 
значение незнакомых слов, не используя словарь, что существенно облегчает восприятие медицинских текстов на 
английском языке. 
Всё вышеуказанное вырабатывает у студентов умение применять уже знакомые сведения из латинского 
языка при чтении медицинских текстов, что, в свою очередь, облегчает и ускоряет процесс восприятия и 
усвоения нового материала. 
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Актуальность. В связи с интенсивным развитием медицинской науки количество специальных 
медицинских терминов постоянно растет. Современная немецкая медицинская терминология составляет 250 000 
лексических единиц, а вместе со смежными дисциплинами – 500 000. В результате быстрого роста потока 
научной информации произошел «терминологический взрыв» т.е. резкое увеличение количества новых терминов.  
На формирование немецкой медицинской терминологии во все периоды ее существования огромное 
влияние оказывала  иноязычная лексика. В современную эпоху ее развития особенно отчетливо проявляются 
тенденции к интеграции языков и увеличению процессов заимствования. 
Заимствования в немецкой медицинской терминологии подразделяются на  ассимилированные, т.е. не 
отличающиеся от прочих терминов, и неассимилированные, т.е. обнаруживающие признаки своего 
происхождения. Большинство интернационализмов создано на греко-латинской основе. В настоящее время 
самый большой класс составляют медицинские термины, пришедшие из английского языка, что обусловлено 
экстралингвистическими причинами и высоким престижем английского языка в мире. 
Наряду с заимствованием мощным источником развития медицинской терминологии является 
словообразование, что объясняется особенностями строя немецкого языка. Самым продуктивным средством 
образования терминологии является словосложение (основосложение). При образовании новых терминов берутся 
не только основы немецких слов, но возможна композиция немецких, латинских, греческих, английских и др. 
основ. 
Цель. Проанализировать частотность использования иноязычных медицинских терминов в немецком 
медицинском тексте. 
Материал и методы. Использовался традиционно-аналитический метод наблюдения, а также 
сопоставительный и статистический методы. 
С помощью простой случайной выборки нами было отобрано по десять медицинских выписок на 
немецком языке, оформленных в виде официального письма пациенту, по следующим разделам медицины: 
«Отоларингология», «Гинекология», «Неврология», «Ортопедия», «Кардиология». В отдельную группу были 
собраны протоколы диагностических исследований по некоторым медицинским направлениям. Затем было 
определено среднее содержание слов в каждом документе (1) и высчитано количество иноязычных терминов.  
Они, в свою очередь, были разделены на латинизмы и грецизмы, претерпевшие фонетические, графические, 
грамматические и семантические изменения (2): Synovektomie, palpatorisch, Skoliose; смешанные термины, 
образованные на основе словосложения, где в процессе образования участвуют терминоэлементы немецкого, а 
также латинского и греческого языков, реже других языков (3): Reizsyndrom, Blindpunktion, komplikationslos, 
Thoraxwandstrukturen; термины на латинском и греческом языках (4): confusio cerebri, angina pectoris; 
англицизмы (ассимилированные и неассимилированные) (5): Scoring, Lung Care, Triggering; заимствования из 
французского языка (6): Passage, Plaque. При подсчете лексических единиц не учитывались артикли, 
местоимения и глаголы, используемые в качестве вспомогательных для образования сложных времен и 
страдательного залога (der/ein, er,  haben  и др.). 
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Результаты и обсуждение. Проведенный анализ показал, что термины-интернационализмы в 
процентном отношении к общему  количеству лексических  единиц составляют 21%-46%.  Наибольшее 
количество их отмечается в кардиологии, где есть много  предложений  типа «Diffus koronarsklerotischer 
Gefässstatus: nicht restenosierte LAD Stents proximal und mittig, nicht restenosierter Stent erste RCA Hälfte».  В 
разделе  «Диагностика»  заимствования составляют 30%-58% от общего количества лексических единиц. 
Особенно большое количество англицизмов присутствует в части «Техника» протоколов диагностических 
исследований: composing, CaScore, native. Здесь мы наблюдаем также образование новых терминов по типу 
композиции немецких и английских основ: Auswertesoftware. Эта часть не включена в наше исследование.  
Встречаются и такие термины, которые не претерпевают изменения,  в первую очередь, это анатомические 
термины. В немецкой медицинской терминологии присутствуют также термины на латинском языке, у которых 
либо нет адекватного немецкого варианта: musculus arytenoideus – черпаловидная мышца, либо они являются 
более предпочтительными, хотя существует аналогичный вариант в немецком языке. В протоколах исследования 
сосудов мы видим vena cava вместо Hohlvene,  vena iliaca interna вместо innere Hüftblutader.  Процент терминов-
интернационализмов в таких документах очень высок. Такая же тенденция наблюдается в других областях 
медицины: Mamma  вместо Milchdrüse,   Gastroptose вместо  Magensenkung. Но иногда в тексте документа 
параллельно используются оба термина:  Sinusitis и Nasennebenhöhlenentzündung,  Gastroskopie и  
Magenspiegelung. 
 
Результаты исследования представлены в таблице: 
Раздел медицины 1 2 3 4 5 6 
Отоларингология 144=100% 25 ≈17% 3 ≈ 2% - 3 ≈2% - 
Гинекология 80=100% 19 ≈24% 3≈4% 1≈1% - - 
Неврология 110=100% 37≈34% 5≈5% 1≈1% 3≈3% - 
Ортопедия 111=100% 29≈26% 3≈3% - 1≈1% - 
Кардиология 94=100% 27≈29% 6≈6% 3≈3% 5≈5% 3≈3% 
Диагностические 
исследования: 
1 2 3 4 5 6 
КТ сердца 165=100% 33≈20% 5≈3% 4≈2% 8≈5% - 
Гастроскопия  116=100% 40≈34% 1≈1% - - 1≈1% 
МРТ всего тела 152=100% 30≈20% 4≈3% - - 1≈1% 
Цветокодированная 
дуплекссонография  
50=100% 6=12% 5=10% 15=30% 2=4% 3=6% 
 
Выводы. Иноязычная терминология в немецком медицинском тексте (медицинских выписках) составляет 
21-46% от общего количества лексических единиц, в протоколах  диагностических исследований – 30-58%. 
Самую большую группу среди терминов-интернационализмов составляют латинизмы и грецизмы, 
претерпевшие фонетические, графические, грамматические и семантические изменения – 12-36%. 
Перспективным направлением является терминообразование, базирующееся на  основе словосложения, 
где участвуют терминоэлементы немецкого, а также латинского и греческого языков, реже других языков. Эти 
термины составляют до 10% от общего количества лексических единиц. 
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Язык функционирует в различных сферах общения: социальной, учебной, бытовой, культурной, 
профессионально-деловой, научной и других. К профессионально-деловой сфере относится профессиональное 
общение медицинских работников (врачей, главврачей, заведующих отделениями, медицинских сестёр и 
младшего медицинского персонала). Медицинские работники вступают в процессе своей трудовой деятельности  
в общение как друг с другом, так и с непрофессионалами: пациентами и родственниками пациентов.Иностранные 
студенты в процессе изучения русского языка приобретают знания, позволяющие им успешно интегрироваться в 
такую профессиональную среду общения. Обучение профессиональной коммуникации является важнейшей 
задачей кафедры русского языка факультета подготовки иностранных граждан и включает в себя формирование 
навыков профессиональной речи в устной и письменной разновидностях, навыков адекватного речевого 
поведения в определённых ситуациях, навыков понимания и языковой реакции на разговорную речь пациента. 
